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Miilet olarak maddi mánevi her türlü problemin gözümlenebilmesinde; mil-
lí felsefenin müspet yönde geligmesinde; sosyal bir varlik olan insam, dola-
yisiyla toplumu ayakta tutan deger yargilannin gelecek nesillere aktarilma-
sinda, mánevi anlamda birlik ve bütünlügü saglayan dügünler, tarti§ilmaz 
bir. öneme sáhiptir. Dini, milli, hukuki ve kültürel degerlerle, mahremiyete 
dayali sorumluluk duygusuna, sosyal hayátin özelliklerine göre bigim ve i-
gerik kazanarak geli§en áile yapisi, evlenme ile te§kil edilir. Insanm yaradi-
liginda var olan kar§i cinsle fizyolojik ve psikolojik bütünlük saglama, gócuk 
sáhibi ólma istegi, sosyal, kültürel ve ekonomik bir birliktelik olan evlilik 
kurumunun dogmasina sebep olmugtur. insanlari bir araya getiren, bireyler 
arasmdaki sosyal baglan güglendiren, ortakhgi pekigtiren; kigilerin birbirle-
rine ve topluma kargi nasil hareket etmeleri gerektigini gösteren; insanlari 
sáhip olduklan mirásin bilincine vardirarak, gelenek göreneklerini, inangla-
rini, deger yargilariru, törelerini canlandiran; eglendiren; mutluluk veren fonk-
siyonlan ile 'dügün', Türk kültürünün en önemli ve temel unsurlanndan bi-
ridir. 
Toplumlann gegmigleri, ekonomik durumlari, yagayig gekilleri, sosyal 
normlari diye adlandirabilecegimiz kültürel yapilari, evlenme bigimlerini 
belirler. Her toplum, kendi kültür yapisina uygun evlenme §eklini segerken, 
farkli ve aykin olan unsurlardan kagiiimaya galigir. Toplumun kendine özgü 
nitelikleriyle, dügünlerde kullanilan ádet ve uygulamalar, aslinda, toplum-
daki düzeni, paylagmayi, beráber olmayi saglayan son derece önemli kiüt 
noktalaridir. Böyle bir disiplin ve düzen bütünlügüne sáhip olan dügün, 
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resmi yaphnm gücürie dayanmadan gonüllü ili§kiler gergevesinde gergekle-
§en en güzel ve kuwetli sosyal dayaru§ma ornegini te§kil eder. 
Karakegili A§iretini esas aldigimiz gali§mamizin saha ara§tirmasini, Ki-
nkkale'nin Karakegili ilgesinde gergekle§tirdik. Karakegili A§iretinin mensu-
bu bulundugu Kayilar, Anadolu'nun Tiirk yurdu háline gebnesinde en o-
nemli rolü üstlenmi? Oguz boylanndan biridir. 16. yüzyila dáir Anadolu' 
daki yer adían bunu agikga gostermektedir (Sümer 1989: 6). Oguzlann (Bo-
zoklu kolundan) Kayi boyuna mensup oían ve birgok oymaga aynlmi§ bu-
lunan Karakegili toplulugu ise, Ertugrul Bey ile birlikte Anadolu'ya gelmi§ 
bir Türk a§iretidir. Hoca Sádeddin Efendi, Karamárü Mehmet Pa§a vb. Os-
manli tárihgilerinin belirttigine gore, 1049'dan itibaren Ertugrul Gázi'nin 
atalanyla beráber Orta Asya'dan Horasan'a oradan da Anadolu'ya gelen 
Karakegili topluluklan, Anadolu'nun Türklegmesinde büyük rol oynami§tir 
(Ülküta§ir 1955: 453; Cay 1989: 9)-
Osmanli Devleti'ni kuran hánedána mensup Kayi Oguz boyu iginde yer 
alan Karakegili Türkmen gruplari, yüksek milli §uura sáhiptir. Sultán 11. 
Abdülliamit'in, Ermeni, irán ve £arlik Rusya'sinin tehditlerine kar§i, Dogu 
ve Güneydogu Anadolu'ya korumak üzere kurdurdugu Hamidiye Alaylan' 
na Siverek Karakegililerini de dáhil etmesi; Sógüt ve gevresindeki Karakegili 
genglerden meydana getirdigi alaya 'Ertugrul Alayi ' adiru vermesi, devletin 
Karakegili gruplarma duydugu güvenin gostergesidir. Sáhip olduklari milli 
§uur, Karakegililerin, devletin iskán politikasi gergevesinde Anadolu'nun 
belirli merkezlerine yerlejtirilmelerine sebep olmu§tur. Ozellikle, Kegilü Ce-
maatleri, ba§ta Karakegililer olmak üzere Sarikegili, Kizilkegili, Akkegili, Te-
ke Türkmenleri, Karamanlu gibi adiar altmda Aiiadolu'nun gegitli bólgele-
rinde varliklariru hala devam ettirmektedirler (Eróz 1973: 19). Kegilü cema-
atlerinden Karakegili topluluklanna, Kirikkale-Karakegili, Ankara-Beypaza-
n, Eski§ehir, Eski§ehir-Sivrihisar, Sultanózü, Sivas, Kir§ehir, Mugía, Antalya, 
Bilecik, Bahkesir, Kütahya, Bursa, Urfa, Urfa-Siverek, Urfa-Surug, Bingol-
Simsor, Denizli, (^orum, U§ak, ígel ve Samsun gibi Anadolu'nun birgok yó-
resinde rastlamak mümkündür (£ay 1989: 7-9). 
Her türlü di§ etkiye kar§i gelenek góreneklerini korumaya gallean, máne-
vi degerlerine sáhip gikmayi bir gorev addeden Karakegililer, her sene Só-
güt'te düzenlenen, ve gelenek hálini alan "Ertugrul Gázi'yi Anma ve Sogüt 
§erüikleri"ndé bir araya gelir. Adeta, bir "Yorük Bayrami" oían bu §enliklere 
mahalli kiyáfetleri ile katilan Karakegililer, cirit, pehlivan güre§i, kina gecesi, 
halk oyunlan gibi gegitli gosterileri icrá ederek geleneklerin ya§atilmasma 
katkida bulunurlar. Otuz kirk yil once gogebeligi birakarak, yerle§ik ziraat 
kültürüne gegen Karakegililer, günümüzde, gadiri da terkederek, koylerde 
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yaptiklari evlerde oturmaktadirlar; ancak, yaz aylannda yaylalara gikarak 
gadirla beráber gögebe hayat tarzirn yagatmaktadirlar (Eröz 1973: 29). 
Karakegili Agiretinde gergeklegtirilen evlenme töreninin, kiz ve erkegin 
bu arzularini göstermelerinden dügün sonrasina kadar devám eden her saf-
hasi, ana yapisi aym olmakla birlikte, bölgelerimizin kültürel özelliklerine 
göre, farkh ádet ve uygulamalarla ifáde edilmektedir. Gergeklegme bigimle-
rinde gegitli farkhhklar olsa da, evlilik, kugaktan kugaga aktanlan gelenek ve 
kurallar bütünüdür. Dügün olgusunun, farkh cógrafyalarda, insanlari bir 
araya getirerek eglendirme, gelenekleri canlandirma, egitme gibi niháí ama-
ca hizmet etmesi, kültürel ve sosyolojik anlamdaki önemini ortaya koymak-
tadir. 
Toplumun geleceginin en önemli ve belirleyici yapi taglanndan biri olan 
áile kurumunun meydana gelmesindeki ilk basamak kábul edilen evlilik, kiz 
ve oglamn evlenme isteklerini belirtmelerinden gerdek sonrasina kadar de-
vam eden her safhasinda, Göstergebilimin renkli ve gegitli örnekleriyle zen-
gin bir tabló hálinde kargimiza gikmaktadir. Sembollerle anlam gönderme 
esásma dayanan Göstergebilim, sáhip oldugu tanimdan farkh bir mánáyi igá-
ret eden 'gösterge' ile onlarin birbirleriyle iligkilerini belirleyen 'kod'lar ara-
ciligiyla kurulan bir iletigim sistemidir. ínsanlar arasindaki sözsüz iletigim 
temeline dayanan 'göstergebilim', gruplarin dügünce, yargi ve inanglannm 
sembollerle dile getirilmesine yardímci olur. 
Iletigimin, dolayisiyla 'göstergebilim'in de aslí unsuru olan 'mesaj' duy-
gu, dügünce, tavir ve tutumlarla örülür. Toplumda, birbiriyle etkilegimde 
bulunan birgok sosyal sistem vardir. Bu sosyal sistemler iginde en temel ola-
ni, toplumun dügünce, deger yargi ve inanglari bütünü olarak tarumlanan 
kültür sistemidir (Yumlu 1990: 27). Bütün sistemlerin merkezinde yer alan 
kültür, bilgiye dayanan, kuramsal ve agiklayici bir rol üstlenir. Aym zaman-
da da tüm temel yönelmeleri ve alt sistemleri birlegtirir. 
Göstergebilim agisindan toplum, iletigimin hem kodlayan (ileten-kay-
nak) hem de kodu agan ve yorumlayan (iletilen-hedef alici) unsuru olarak 
görev yapar. Toplum, dünyádaki diger toplumlarla iligkilerin devam etmesi 
ve toplumun yeni üyelerine kültürün aktarilmasi igin mesaj lar kodlar. Duy-
gularimizi, dügüncelerimizi gok uzak mekánlara ulagtirma gücüne sáhip o-
lan iletigim, toplumsal haberlegme iginde büyük bir sorumluluga sáhiptir 
(Cereci 1997: 23). 
Bu bilimin temel tagi görevinde bulunan göstergenin sáhip oldugu özel-
liklerin asil gáyesi, 'anlamlandirma'yi saglamak; yáni, aym kültür üyelerine, 
igáret edilen, yüklenilen ortak anlami ifáde edebilmektir. Göstergeler, ortak 
kültür geleneginde yagayan insanlar tarafmdan üretilir. Bu sebeple, herhan; 
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gi bir gösterilenin göndermede bulundugu kavram, sistemde birbirleriyle i-
ligki iginde bulunan göstergeler tarafindan belirlenir. Göstergebilimiri asli 
unsuru olan göstergenin, üg fonksiyonu bulunmaktadír:1 
Birinci agamasinda gösterge, 'fizikí benzerlik' özelligine sáhip olabilir; 
yáni, ses, gekil vb. nitelikleriyle igáret ettigi kavrama, nesneye benzeyebilir. 
Zürriyet amaciyla, gelinin kucagina veya yatagina gócuk konmasi; isteme 
olayirun olumlu sonucunu göstermek igin, kiz evinin oglan evine 'kadinhk' 
orgaruru temsil eden 'damak'; oglan evinin de 'erkeklik' organiru temsil e-
den 'kog boynuzu' motifli goraplan vermesi, göstergenin fizikí benzerlik ör-
nekleridir. 
Gösterge ikinci agamada, 'belirti' özelligini bünyesinde barindinr; bag-
lanti kurdugu nesneyle birebir fizikí benzerlikten gok, gagrighrma, hatirlat-
ma özelligine sáhiptir. Agiz tadi' igin geker, bereket igin bugday ve türevle-
rinin kullarulmasi; delikanlimn evlenme arzusunu göstermek igin, erkeklik 
simgesi olan sakali kullanarak sík sík sakal tragi olmasi, sesini kalinlagtxra-
rak konugmasx; kiz babasirun olumsuz cevap vermesine engel olmak igin o-
cakta deri pargasi yakilmasi, büzügen derinin, babamn agziru da kapayaca-
gina igaret etmesi; gerdek gecesi kullanilan 'gargaf'taki karún, bekáreti sem-
bolize etmesi kullaralan göstergelerin belirtisel özelligidir. 
Göstergenin sáhip oldugu ügüncü özellik, 'sebepsiz' bir baglanti kurabil-
medir. Göstergenin, gagrighrdigi nesne ile yüklendigi anlam arasinda dog-
rudan bir baglanti yoktur. Gösteren ile gösterilen arasindaki benzerlik, hitap 
ettigi insanlar tarafindan yaygin kábul olarak kullarulmasindan ileri gel-
mektedir. Dügün bayragina sogan asilmasi, evlenme istegini göstermek is-
teyen delikanlirun tesbih sallamasi sebepsiz baglanti örneklerinden sayilabi-
lir. 
Anlam üretme' esásma dayanan göstergeler, toplumsal etkilegimin temel 
ilkelerinden olan 'özdeglegme' ve 'benimseme' kurallariyla da uyum gös-
terir (Inceoglu 1993: 30). Ozde§le§menin 'egoyu tatmin eden tutumlann o-
naylanmasi' ve benimsemcrún 'degerlerin, kiginin degerleriyle ayni yönde ol-
dugu zaman kabullenilmesi' manhgi, göstergenin toplumdaki ortak deger 
yargilarini sembolize etmesini saglar. Bir insanin belirli bir alanda harekete 
gegmesi, o konunun kültürel agidan kábul edilebilirligine baglidir. Göster-
gelerde sakli olan, bütünii bulmaya yönelik mesajlar igeren kodlar, bu kábul 
edilebilirligin anahtaridir. Yögun anlam yüklü mesajlar igeren semboller, ya-
ganilan toplumun ortak degerlerini yansihr. Mesajlarm tagidigi anlamlar, 
Bu siniflama, Saussure ve Peirce'nin gösterge kategorilerinden (Fiske 1996: 70) hareketle ya-
pilmi? yeni bir tasnif denemesidir. 
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kar§ilikli ilifkiler vásitásiyla kazaruldigi igin, toplumsal anlamda ortak de-
gerleri yansitir. Dü§üncelerin davraruflarla ifáde edilmesi, o toplumun örf, 
ádet, gelenek olarak adlandirdigimiz kültürünün görüntüsüdür. 
Görüntü ve ifádeleri algilama, fizyolojik anlamanin yaninda, "duyulann 
merkezi sinir sistemine elektro-kimyásal yolla ilettikleri enerjilerin yapisal 
bigimde anlamlandinlma sürecidir" (inceoglu 1993: 43). Bu anlamlandirma, 
merkezi sinir sisteminde daha önceden depolanmi§ bilgilerle yeni bilgileri 
beráber degerlendirir. "Bir ba§ka deyi§le, duyularin algiya dönü§mesi; yáni, 
merkezi sinir sistemine gelen mesajlarin, kendilerine özgü gegmi§leri, gele-
cekleri, degi§imleri ile ili§kilerimizde anlam ta§iyan varliklar, ayru sürecin 
farkli yönleridir" (inceoglu 1993: 46). 
Algilamayla ilgili önceden var olan tecrübelerimiz, sonraki algilamalarin 
daha kisa sürede kabullenilmesini saglar. ínsanin duygu ve dü§üncelerinin 
harekete gegmesi, yafadigi toplumda duydugu ihtiyaglarla paralellik arz e-
der. Semboller araciligiylá bilince yansiyan anlamlar, kültürlere göre farkli-
liklar gösterir. Ayni tárihi gegmi§i ve degerleri payla§mak, olaylari beráber 
ya§amak, áit olunan toplumun kültürel ögelerini belirler. 
Evlenme töreninin hemen her safhasinda kullanilan, insan yaraüciligi-
nin, tasarim gücünün ve anlam yükleme yeteneginin göstergesi olan sem-
boller, her toplumda gegerli olan davrani§ ve tutumlari olugturarak, olaylara 
o topluma özgü olma vasfi kazandirir. Evlenmek isteyen delikanlinin sürek-
li, ayna kar§isinda tra§ olmasi, sinirli, huzursuz bir tavir takmmasi, gama§ir-
lannin yikanmamasindan yakinmasi; evlenmek isteyen geng kizin, bula§ik-
lan birbirine garparcasina sert yikamasi, dama gikip kedi sesini taklit etmesi, 
kardefleriyle agiz dalajina girmesi; akrabálik baglannin kuvvetlenmesi igin 
kiz evinden getirilen tuz ve külün erkek evindeki tuz ve küle kan§tinlmasi; 
kiz istemeye gidildigini anlatmak igin soy sürmeyi sembolize eden ocaktaki 
ate§in kan§hnlmasi; kiz evinin olumlu/olumsuz cevábini ifáde eden gözle-
menin ahnmasi; gelinin munis, iyi huylu olmasi igin, arabadan inmeden a -
yaginm altina koyun postu serilmesi, baba ocagmdan umudunu keserek ye-
ni evini benimsemesi igin, kendi evinden getirdigi bardagi kirmasi, gelinin 
temiz, tertipli bir ev kadini ölmasi igin, yeni evinde alhna süpürge konmu§ 
yastigin üzerine oturtulmasi gibi sayisiz i§lem, sözsüz iletigimi ifáde eden 
sembolik hareketlerdir. 
"Bir őrnek üzerine kalipla§mi§ davrani§lar ve töreler bütünü" (Günay 1995: 
2), "Yaziya gegmemig, hig degi§meyen ifádelerin ve belirli gekildeki hareketlerin, 
kesin sirurlarla oyuncular tarañndan ortaya konulmasi" (Rappaport 1992: 249) 
olarak tanimlanan ritüel, diger bir tábirle, 'sosyal uzla§manin' sahnede ser-
gilenme §eklidir. Ritüelin en önemli özelligi olan degi§mezlik, onun kudsi-
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yetinden gelmektedir. Kudsiyet, dügünebilme özelliginden ziyáde, ritüelin belli 
manhgirun bir máhiyeti olarak iletigim §artlannda anlagilmalidír (Rappaport 
1992: 255). Yapilmasi zorunlu görülen bu kudsiyet, ritüelin tarhgilmadan 
imá yoluyla anlafílmasina sebep olur. Insanoglunun her zaman ihtiyag duy-
dugu ve duyacagi kültür unsurlan olan ritüeller, Durkheim'e göre "Toplu 
yapilan gösterilerdir; katilanlari canlandinr, ki§kirtir, korur, yeniden §ekil-
lendirir. Torenlerin nitelikleri, amaglari ne olursa olsun, hepsinde fertleri 
biraraya getirmek, aralanndaki baglari yogunlagtirmak, yakinlagtirmak, da-
ha samimi olmalarini saglayarak toplum §uuruna ulagtirmak gibi nitelikler 
mügterektir. Fertler, birlik iginde toplumdaki yerlerini ve toplumla iligkili 
duygularini ritüellerle yenilemig olur" (Günay 1995: 2). 
Bu derece kesin özelliklere sáhip olan ritiere, Karakeqili'de oldugu gibi, 
Anadolu'nun hemen her bölgesindeki dügünlerde rastlamaktayiz. Háyátin 
en önemli gegi§ dönemlerinden biri olan evlenme, insarun, kendine ve qev-
resindekilere duydugu saygiyi, sevgiyi paylagmanin güzel, renkli ve zengin 
örneklerini tagiyan alanidir. Evlenme olayinin hemen her safhasinda kargi-
miza gikan, Türk toplumuriun ortak kabulleri olan ritüeller, bu paylagmarun 
en garpici örnekleridir. 'Gösterme, koruma, temizleme, bereket getirme, saa-
det temin etme, kirma, zürriyet, sakinma, birlegtirme, ayrilma, üzüntü, hedi-
ye' gibi pek 90k gruba ayirabilecegimiz ritler, ashnda, evlenme olayinm ni-
hái amacim yansitan unsurlardir. Yapili§ amaglarma göre gegitli gruplara 
ayirdigimiz bu ritlerin birgogu, eski Türk inang sistemindeki Budist ve §a-
manist unsurlarla ilgilidir: 
Gelinin oglan evine girerken e§ige basmadan atlayarak veya modern uy-
gulamalarda kocasmm kucaginda girmesi; e§ige ve ocaga yag sürülmesi, 
Budist inang dügüncesinde yer alan 'cinlerin e§ige basarak eve girmeleri; o-
caklan mekán edinmeleri, e§ige basan kiginin, cinlerin etkisine girecegi' i-
nang temeline dayanmaktadir. Cinler, kani ve karanligi seven, insana kuwet, 
enerji, dinglik verdigi igin tuzdan; tadi, kokusu ve dini özelligi dolayisiyla 
kmadan; saglamligi ve gücü sebebiyle demirden, gelikten, katrandan, barut 
kokusundan nefret eden, tüfek gürültüsünden korkan ve bütün burilarla ki-
yaslanamayacak derecede Kur'an-i Kerfm'den, mukaddes kelimelerden ka-
gán mahlűklardír (Westermark 1938: 7-9). 
Budist inangtaki cin ile, §amanist inangtaki ruhlarin en gok ilgilendikleri 
hususlar, yeni evlenenler, lohusalar ve yeni dogan gocuklar gibi, yeniden o-
lugmayi, baglangici, tázeligi ifade eden gahislardir. Geng evlilerin, yeni bir 
hayáta baglamalanrun yaninda, evlilikle gelen cinsel birlikteligin kirliligi ve 
gehveti beráberinde getírmesi, odak noktasi olmalanna sebep olmugtur. 
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Eski Türk inang sisteminde, 'nur ve ziyá áleminin büyük Tannsi "Han 
Ülgen"dir (Kayra Han); karanlik áleminde ise, "Eriik Han" denilen 'kara iye/ 
ruh' bulunur. Ülgen, kendisine kurban verilmeden de mü§fik ve hámi ola-
bilen bir iláhhr. Kurban vermenin zomnlu oldugu tek konu, evliliktir. Evle-
nen delikanli, ah kurban olarak vermek mecbűriyetindedir. Eriik ise, her 
vesíleyle kurban isteyen, verilmediginde, insanlara her türlü kötülügü yapa-
bilen, musallat oldugu áilelere feláket ve ölüm getirebilen 'kara iye'dir. Kur-
ban etmek igin herhangi bir ge§it hayvan bulunamadigi taktirde, 'raki ve ga-
rap' ile de Eriik'i kandirmak mümkündür. §amanist inang sisteminde, mut-
lak hákim olan Ulgen'in yamnda, 'Yardímci, Koruyucu ve Kara Iyeler ile 
Gök, Yer, Ev íyeleri' bulunmaktadir. Yardímci iyeler olan Yayik, Suyla, Karhk 
ve Utkugi; koruyucu iyeler olan Umay, Ak ArialAk Ene, Ana Maygil; kara iye-
ler olan Eriik, Albasti; gök iyeleri olan Gök, Giine§, Ay ve Yildizlar; yer iyeleri 
olan Dag, Kaya-Ta§, Yer, Su, Agag/Orman/Bitki; ev iyeleri olan Ev, Ocak, Od/ 
Ate§, Agd/Ahír, bu inang sistemindeki diger önemli unsurlardir. §amanizm-
deki ruhlar ile insanlar arasmda aracilik yapan, büyücülük, §áirlik, müzis-
yenlik, oyunculuk gibi vasiflara sáhip olan '§aman/Kam/Ozan', dini otori-
teyi temsil eden bir §ahsiyettir. Bu inang sjstemini ya§ama bigimi olarak be-
nimseyen insanlarda var olan, 'iyilik ve kötülüklerin, bu iyelerden kaynak-
landigi' dü§üncesi, 'kurban' ve 'sagi'larla onlarimemnun etme, kizdirmama 
geklinde tezáhür eder. (^e§itli áyinlerde sunulan kurban ve sagilarla yetine-
rek kendilerine zarar vermeyecegi inanci, insanlari, her vesileyle sági sagma-
ya ve kurban kesmeye yöneltmi§tir (Eberhard 1942: 80; Ercilásun 1985: 54-
55; ínan 1986:15-26; Kalafat 1998: 8-35; Ögel 1971: 59-71)-
Sági sagma, yabanci soya mensup olan bir kizi, kocasimn soyunun atalan 
ve koruyucu ruhlan tarafindan kábul görmesi igin yapilan bir kurban áyini-
nin kalmhsidir. Avcilik döneminde avin kam, yagi ve eti; gobanlik dönemin-
de süt, kimiz ve hayvanlarin yagi; giftgilik döneminde dan, bugday, muhte-
lif meyvalar sági olarak kullanilmi§tir (Ínan 1986:167). 
Orta Asya Türkleri arasinda, ruhlan memnun etmek igin, gelinin, atan ye-
le ve kuyruguna kimiz sagma ritüeli, günümüzde, gelin ve dámádin ba§m-
dan bereket, bolluk simgesi olarak un, bugday, §eker, para, gerez sagma §ek-
lini almi§tir. §amanist inang sisteminde sági, kiz kagirma olayinda da kulla-
mhr. Yakutlardaki kiz kagirma hádisesinde, gengler atlanyla meydanda top-
lamr. §aman, kimiz dolu bir tulumla atlann yanina gelir ve bir avug kimiz 
alip hayvanlann gevresine sági sagar. Kirk kötü ruhun adini söyleyerek 
gengleri bu kötü ruhlardan korumasi igin, Tannya duá eder. Ayinden sonra 
gengler atlarma binerek kagirilacak kizm kabilesine dogru yola gikarlar 
(ínan 1986:166). 
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Eski Türk inang sistemine göre, kötü ruhlar, i§iktan korkar, karanligi se-
verler. Ate§', irisara kötü ruhlardan koruyan, uzakla§tiran; hattá, onlan ya-
kan, temizleyen bir külttür. Kazak ve Kirgizlarda gelin, kayin babanin evin-
deki ate§e yag ahp, secde eder. Bagkurtlarda da var oían bu ádet, daha sonra 
ate§e tapmak dinen yasak oldugundan, din adamlari tarafindan kaldinlmi§-
tir (ínan 1986:166). 
Bunun yaninda, eski Türk hayátinda önemli fonksiyonlari olan 'yer-su 
kültü' (Tekin 1988: 10), Türklerin íslámiyet'i kábul etmelerinden sonra da 
uzun bir süre etkisini sürdürmügtür. Bagkurtlarda, áileye yeni gelin katildi-
ginda uygulanan hu köründürü 'su gösterme' merásimine göre, gerdek gece-
sinin sabáhinda, köyün kadin ve kizlan toplanarak gelini yakinlardaki kayin 
babalannin su igtikleri irmak veya göle götürürler. íhtiyar bir kadin, gelini 
suya, suyu geline gösterdikten sonra ataylardan kalgan hu, ineylerden kalgan 
hu 'babalardan kalan su, analardan kalan su' diyerek gegitli sözler söyler ve 
gelinin süslerinden gümü§ paralarla sági sagar (Inan 1987: 492). 
Sági sagma, ate§e yag atma di§mda kocasina veya onun soyuna mensup 
erkeklere adlari ile hitap etmeme, belirli bir süre kayin válide ve kayin pe-
derle konu§mama gibi ruhlara saygi, korku, gekinme gibi sebeplere daya-
nan, kökeni Eski Türk inancina dayanan pek gok ádet, Türklerin íslámiyet'i 
benimsemelerinden sonra, yeni inang sistemlerine ve hayat tarzlarina göre 
farkli fönksiyon ve amaglar üstlenerek bugün de hálá varligiru sürdürmek-
tedir. ínang sistemleri ve burilara bagli olan uygulamalarin insan hayáti üze-
rindeki tarh§ilmaz etkisi, bütün dünyá milletleri igin söz konusudur. Tarih 
boyunca, farkli din ve kültürle etkilejim iginde bulunan Türkler de, bu tárihí 
süreg iginde, eski inang sistemlerini Íslámí dü§ünce tarziyla birle§tirerek ye-
ni bir sentez ortaya gikarmi§lardir. Bugün, evlenme geleneginin hemen her 
safhasinda kullanilan bu ritüeller, Budist ve §amanist inangtan kaynaklan-
makla beráber, Türk insanirun íslámi düfünceyle ona yükledigi yeni anlam-
lari ifáde etmektedir. 
Budist inangtaki cinlerden, ípamanizmde var olan kötü ruhlardan korun-
ma; ruhlarin sunulan maddelerle yetinerek ki§iye zarar vermesine önleme; 
ge§itli sesler gikararak ruhlann korkmasini ve kagmasini saglama; temizlik 
ile onlardan ve gelecek kötiilüklerden arinma; gesitli duá ve sembollerle ruh-
lann onlara zarar veremeyecegine inanma gibi temellere dayanan; ancak, za-
manla toplumun inang sisteminde, gelenek göreneklerinde, deger yargila-
nnda degi§ip §ekillenerek bigimlenen bu ritler, yapilma amaglariyla para-
lellik ta§iyan unsurlan igermektedir. Agiz tadi' olarak tábir edilen áiledeki 
huzur ve sükünetin korunmasi igin, evlenme olaymm her safhasmda §eker 
ve türevlerinin kullamhp aciya yer verilmemesi; korku unsuru olarak sesi, 
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kuvveti ifáde eden yumruk ve siláhin kullanilmasi; bolluk ve bereket igin 
tahil ürünlerinin yer almasi; nazarin, kötülüklerin gitmesi igin cam, tahta, 
gömlek gibi e§yálarin kirilmasi örnekler, bu ritlerin aslí amaglarini yansit-
maktadir. "Ritüellerin, bázen kaynaktaki fonksiyonlari, bázen uygulama 
yöntemleri ve mekánlan, asli §ekliíiden farklihk gösterebilír" (Günay 1995: 
2). Günümüzde fonksiyon degi§ikligine ugrayarak, bolluk bereket, áile si-
cakligi ve huzuru gibi görevler yüklenen bu uygulamalar, evlenme olayinm 
hemen her safhasinda kullanilmaktadir. 
Gösterme ritleri olan, kiz ve erkek arasmda sözün kesildigini sembolize e-
den 'gevre'nin oglan, tarafma verilmesi, iki gencin birle§mesini topluma ilán 
etme ve irtsanlarin §áhitliginde kábul edildigini gösteren nijan, dügün, geng 
kizliktan kadmliga gegi§ sembolü olarak kizin sagina kákül kesilmesi, görü-
cülüge giden kadmlarm kiyáfetlerini ters giymeleri; sakinma ritleri olan geli-
nin yüzüne duvak örtülmesi; koruntna ritleri olan (bu ritleri: a. §eker, para, 
kuruyemi§ gibi gidá maddeleri sunarak, kurban keserek ruhlann onlarla 
yetinmesini saglama; b. gürültü gikararak; ve c. ate§ yakarak ruhlari korkut-
ma ve yeni evlilere zarar vermesini önleme olmak üzere üg grupta ele alabi-
liriz) sági sagilmasi, gelinin oglan evinde ekmekle kar§ilanmasi, ekmegin ko-
lunun altina verilmesi, ba§inda ufalanmasi; evlilik töreninin tamamlanip bá-. 
kireligin tescillenmesinin i§áreti olarak siláh atilmasi, gelin adayinin siláhla 
kar§ilanmasi, dámádm gerdege sokulmasi esnásinda, sirtina yumruk atil-
masi, davul ve zurnanin dügünün vazgegilmez unsurlari olmasi, nazara iyi 
geldigine inanilan 'üzellik' otuyla 'alazlama' yapilmasi, gelinin ocak etrafm-
da gezdirilmesi, gegitli vesilelerle mum ta§inmasi ve yakilmasi, gelinin al-
tinda bigak bulunan yastiga oturtulmasi; dini (koruyucu) ritler olan, her firsatt 
a duá okunmasi gelin ve dámádin cámi veya türbe gibi kutsai mevkilerde 
gezdirilmesi, gelinin eline KurSn-i Kerím verilmesi veya KurSn-i Kerím'in 
altmdan gegirilmesi; saadet ritleri olan tatli, §eker, ferbet gönderme, ayna 
ta§ima ve aynaya bakma; birle§tirme ritleri olan gerdek gecesinde gelin, dá-
mádm ellerinin üst üste konulmasi, yüzük takilmasi, her íirsatta ziyáfet dü-
zenlenmesi, gelen misáfirlere yemek verilmesi; zürriyet ritleri olan gelin ara-
badan inmeden veya gerdege girmeden kucagina erkek gócuk verilmesi, ge-
lin atimn terkisine kügük gócuk bindirilmesi; bereket ritleri olan sági sagilmasi 
-ayru zamanda korunma ritidir-, gelinin oglan evinde ekmekle kar§ilanmasi, 
ekmegin kolunun altina verilmesi, ba§inda ufalanmasi; eglence ritleri olan 
müzik, oyun ve dansin dügünün ayrilmaz bir pargasi olmasi; temizlik ritleri 
olan, gelinin gerdekten önce hamamda yikanmasi, gelinin ge§meye götürül-
mesi veya oglan evine girmeden bir testi suyu devirmesi; üzüntü ritleri olan 
gelin kizin beline kemer baglarken ya da kina yakilirken aglanmasi, gelini 
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alabilme gâyesiyle, oglan tarafmin kizm yàkinlarini bah§içle râzi etmesi §ek-
lindeki pratiklerin tamâmi, insanlarin evlenme olayi ile ilgili duygu ve dü-
çûncelerini ifâde eden uygulamalardir. 
Nicelik olarak çok fazla olan ritler, aslinda birkaç ortak amaca hizmet 
eder: zürriyet ritleri, gelinin dogurgan olmasi; özellikle de yeni kurulan âile-
nin soy sürmesi gâyesiyle erkek çocuk sâhibi olmasi; bereket bolluk ritleri, 
baht zenginligi, âilenin gelirinin artmasi; birleçtirme ritleri, insanlan bir araya 
getirerek berâberligi paylaçma; gösterme ritleri, toplum tarafmdan görerek 
onaylanma, evliligin geçerli kábul edilmesinin önemini; temizlik ritleri, mad-
dî mânevî temizlenmeyi amaçlama; korunma ritleri, kötü ruhlardan ve niyet-
lerden sakinmak için uygulanan pratiklerdir. 
Evlenme geleneginde uygulanan ritlerin hepsinin ortak amaci, evlenen-
lere, dolayisiyla yeni kurulan âileye saadet, bolluk, bereket, refah getirmek; 
soyun sürmesini saglamak; ayru zamanda, her türlü olumsuzluk ve kötü-
lüklerden korumaktir. Türk evlenme geleneginde, Islâmiyet öncesi ile Islâmî 
dönemde kullanilan uygulamalar arasindaki benzerlik ya da örtü§me, 'top-
lumsal idealler' açisindan paralellik içinde olundugunu göstermektedir. I-
nanç sistemindeki degiçim esnâsmda, târihî geliçimini sürdüren Türk âile mo-
delinde, bu ilerlemenin izlerini görmek mümkündür. Nitekim, Eski Türk-
lerde rastladigimiz evlilik seremonileri, âile yapisiyla alâkah gelenek ve gö-
renekler, íslámiyetle uyum saglayarak niteliklerini korumu§tur. Bu olufum-
da eski Türk kodlarirun etkinligi önemli bir roi oynamiçûr. Divanü Lügati't-
Türk'te "il birakilir, tőre birakilmaz" sözü, bu degiçim sürecinin önemli bir 
kurali olarak benimsenmiçtir. Îslâmî dönemin getirdigi yeni §artlarm 'Türk 
törési'yle benzerlikler taçimasi, kültürel bütünlügün saglanmasinda aslí un-
sur fonksiyonunu ûstlenmiçtir. Zaman ve mekâna göre, insanlann hayat 
§artlari, yaçama biçimleri, istekleri, dûçûnceleri degiçse de, insanoglu, 'gele-
nek' olarak isimlendirilen ortak kabul, dûçûnce ve anlayiç sistemleri ile ge-
leneklerin toplumdaki uygulamalan olan ritüellere, her zamán ihtiyaç duya-
cakhr. Millet olma çuurunun aslî unsuru olan kültürel degerlerle mânevî 
bütünlügü saglama amaci ta§iyan iletiçim, geleneksel ileti§im yöntemlerini 
yaçahrken, mânevî degerleriyle bir bütün olan insanoglu varoldugu müd-
detçe, çagdaç iletiçim yöntemlerinde gelenegin izlerini sürdürmeye devam 
edecektir. 
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